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/¶DXWHXUWUDGXLWLFLXQHSDUWLHGHVRéflexions sur quelques causes de l'état 
présent de la peinture en France GH /D )RQW GH 6DLQW<HQQH SXEOLpHV HQ
 HW \ DMRXWH TXHOTXHV QRWHV HW H[SOLFDWLRQV HQ WHQDQW FRPSWH GH OD
VLWXDWLRQ DUWLVWLTXH HW FXOWXUHOOH j 3DULV DX PLOLHX GX GL[KXLWLqPH VLqFOH
'DQVODSDUWLHSUpFpGHQWH/D)RQWVHSODLJQDLWGHO¶pWDWJpQpUDOGHVDUWVHQ
)UDQFHVXUWRXWOHGpFOLQGHODSHLQWXUHG¶KLVWRLUHHQGpQRQoDQWSOXVLHXUV
FDXVHV OH FKDQJHPHQW GHV JRWV GX SXEOLF OD SURGXFWLRQ DUWLVWLTXH
FRQIRUPpH j FH QRXYHDX JRW HW OH GpIDXW GH OD SURWHFWLRQ HW
O¶HQFRXUDJHPHQW RIILFLHOV 2U O¶DEDQGRQ GX /RXYUH HW OD FRQVHUYDWLRQ
GHVRHXYUHVG¶DUWGHODFROOHWLRQUR\DOHpWDLHQWGHVSUREOqPHVODUJHPHQW
SDUWDJpV SDU VHV FRQWHPSRUDLQV %DFKDXPRQW SDU H[HPSOH HQ IDLVDLW
PHQWLRQ GDQV SOXVLHXUV OHWWUHV DGUHVVpHV j OD GLUHFWLRQ DUWLVWLTXH ¬ OD
UHFKHUFKH GH UHPqGH SRXU VDXYHU j OD IRLV O¶DUW HW OH /RXYUH /D )RQW
VXJJqUH LFL G¶LQVWDOOHU GDQV OH 3DODLV GX /RXYUH XQH JDOHULH G¶DUW SRXU
H[SRVHUHQSHUPDQHFHGHV WDEOHDX[FKRLVLVGH ODFROOHWLRQUR\DOH&HWWH
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LGpH HVW IDYRUDEOHPHQW UHoXH PrPH VL VD EURFKXUH IDLW VFDQGDOH 6D
SURSRVLWLRQ HQWUDvQHUD OD SROLWLTXH DUWLVWLTXH j IDLUH RXYULU SRXU OD
SUHPLqUHIRLVHQ)UDQFHDXSXEOLFXQHJDOHULHUR\DOHGHSHLQWXUHVGDQVOH
SDODLVGX/X[HPERXUJj3DULV2Q\H[SRVHUDXQHFHQWDLQHGH WDEOHDX[
GH OD FROOHFWLRQ UR\DOH DYHF XQ F\FOH FpOqEUH GH 5XEHQV ©/D 9LH GH
0DULH GH 0pGLFLVª &HWWH JDOHULH RXYHUW HQ  VHUD XQH IRUPH
SULPLWLYHGHIXWXU0XVpHGX/RXYUH

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ࠊࡣ࡟ὴࣝࢻࣥࣛࣇ࡟࠿ࡋࡓࠋࡿ࠸࡚ࡋ⏬ࢆ⥺୍ࡣ࡜⏬ㄒ≀࡞㈗㧗ࠊࢀࡽࡅ࡙⨨
࡛ࠖࣝࣥࣕࢪࡢ఩ୗࠕࠊࡋᅾᏑࡃከᩘࡀᐙ⏬ࡿ࠶ࡢ㔞ຊࡿ࠺ࡋ⫪ẚ࡟ὴ࢔ࣜࢱ࢖
ࡗࡼ࡟ရసࡢࣝࣥࣕࢪ࡞ᵝከࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉฟࡳ⏕ᩘከࡀရసࡓࢀඃࡶ࡚ࡗ࠶
࡟᫆ᐜࡣ࡜ࡇࡿ࠶࡛せ㔜ࡶ࡛࠼࠺ࡿࡍ❧☜ࢆ‽ᇶࡢุ᩿ⓗ⨾ࠊࡀ࡜ࡇ࠺㣴ࢆ║࡚
࣭ࣛࠊࡀᅾᏑࡢရసࡢࣝࣥࣕࢪࡢ఩ୗࡢࣝࢻࣥࣛࣇࡅࢃࡾ࡜ࠊࡀࡔࠋࡃࡘࡀീ᝿
ࠊ࠿ࡢࡿࡍ⊩㈉࡟࠺ࡼࡢ࡝࡟ⓗయල࡟⯆᚟ࡢ⏬ㄒ≀ࡢὴࢫࣥࣛࣇࡍᣦ┠ࡀ࢛ࣥࣇ
ࠋ࠸࡞࠼ࢆࡿࡊࢃ࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡋ㊊୙ࡀ᫂ㄝࡣ࡛㏙グࡢࡇ
ࡢὴࣝࢻࣥࣛࣇࡢࡃከ࡛ᐊ㞟ⵔࡢ࣮ࢱࢡࣞࢥேಶ࡞࠺ࡼࡢグୖࠊࡣ࡟ศ㒊ࡢࡇ
᪑ࡢ࡬ࣝࢻࣥࣛࣇࠊࡣ࠸ࡿ࠶ࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢࡿ࠸࡚ࡋ㡪ᙳࡀ㇟༳ࡢࡁ࡜ࡓぢࢆရస
ேリࠊࡣ࡛ࣝࢻࣥࣛࣇࡓࢀゼ࡟ᖺࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡢࡿ࠸࡚ࢀࡉᫎ཯ࡶ㦂య⾜
ᚋࠊࡡゼࢆ㸧HWVLWSD%QDH-8$(66825㸦࣮ࢯ࣭ࣝࢺࢫ࢕ࢸࣂ㸻ࣥࣕࢪ
ࠊࢀゼࢆࡇ࡝ࡀ࢛ࣥࣇ࣭ࣛࠊእ௨ࡓࡗ఍࡜ᐙዲឡࡿ࡞ࣥࢤ࣮ࣁ࣭ࣥ࢓ࣇࡿࢀࡉ㏙
ゐ࡟ရస⾡⨾࡛ᆅྠࠊࡢࡢࡶ࠸࡞࠸࡚ࡗ࡞࡟࠿ࡽ᫂ࡣࡾྲྀ㊊ࡢࡑࠊ࠿ࡢࡓぢࢆఱ
ከࡢ⬺㐓ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟∧ึ࠘ᐹ⪃ࠗࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡟ศ༑ࡣᛶ⬟ྍࡓᚓࢆ఍ᶵࡿࢀ
ὴࣝࢻࣥࣛࣇࡢࡇࠊࡀࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿࢀࡉุᢈ࡟ᚋࡀ࡝࡞ࡋᅇ࠸ゝ࠸࡝ࡃࡾᅇࡸࡉ
ࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿࢀࡉ㔘ゎ࡜⬺㐓ࡢ✀୍ࠊࡶ⨾㈶ࡢ

᱌ᥦࡢ࣮ࣜࣛࣕࢠ❧⋤㸱

ᣲࢆᐊ㞟ⵔࡢᐙዲឡ࡚ࡋ࡜ࠖẁᡭࡢ୍၏ࠕࡢࡵࡓࡢᐙ⏬ㄒ≀ࡣ࢛ࣥࣇ࣭ࣛ࡟ඛ 
⾡⨾❧⋤࡞ྡ᭷ࠋࡿࡍ♧ᥦࢆࡢࡶ࠺࠸࡜ẁᡭࡿࡁ࡛㥙෽ࢆࢀࡇ࡟ḟࠊࡀࡓ࠸࡚ࡆ
ࠋࡿ࠶࡛᱌ᥦࡢタ๰ࡢ࣮ࣜࣛࣕࢠ

㏆㛫ࡣࢀࡑࠋ࠺ࢁࡔࡿ࠶ࡘ୍࠺ࡶࡣࡢࡶࡿ຾ࡶ࡟ẁᡭࡓ࡭㏙ࡓࡀࡋ௒ࠕ
࡞㈗㧗ࠊࡓࡲࡣࢀࡑࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡿᏲࢆὴ⏬ࡢࢀࢃࢀࢃࡽ࠿ⴠἐࡓࡗ㏕࡟
ጾ࡜ࡉ኱೧ࡢ⋤ᅜࡀࢃࡿࡓ୺ྩࡢẸᅜࡓࢀࡲᜨ࡝࡯ࢀࡇ࡟⬟ᡯࡢⱁᢏࡿ
ࠊࡾࡉୗ࠼୚࠾ࢆㆤಖࡀୗ㝎ࠊ࡛࡜ࡇࡿࡍ⌧ᐇࢆࢀࡇࠊࡃࡋࢃࡉࡩ࡟ཝ

ヂ㑥1(,%,/()ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ิᗎࡢࣝࣥࣕࢪࡢ࣮࣑ࢹ࢝࢔
301 ̿᱌ᥦࡢ࣮ࣜࣛࣕࢠ❧⋤̿㸧㸱㸦✲◊ࡢ)7471(࠘ᐹ⪃ࠗࢾ࢚ࣥ࢕ࢸ㸻ࣥࢧ࣭ࢻ࣭࢛ࣥࣇ࣭ࣛ
ࡢࡑࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡿࡲ㧗࡟㐲Ọࡣྡࡢ⾡⨾ࡿࢀࡽ࠾࡚ࡗ㓄ࢆᚰ࡟ᒎ㐍ࡢࡑ
ࣜࣛࣕࢠ࡞኱ᗈ࠸Ⰻࡢࡾࡓᙜ᪥ࠊ࡟Ẋᐑࣦ࣮ࣝࣝ࠸ࡋࡽࡤࡍࠊࡣ࡜ẁᡭ
࠶࡛࡜ࡇࡿࡏࡉタᘓࢆ࣮ࣜࣛࣕࢠࡢᩘ」࠺ྜࡾ㞄ࡣࡃࡋࡶࠊࡘ࡜ࡦࢆ࣮
ࠖࠋࡿ

㤋⾡⨾ࣦ࣮ࣝࣝࡢᚋࠊࡣศ㒊ࡢࡇ̿࡜ࡇࡿࡅタࢆ࣮ࣜࣛࣕࢠ⾡⨾࡟ᐑࣦ࣮ࣝࣝ 
᫂ࡶࡽ࠿ࢀὶࡢ࡛ࡲࢀࡇࠊࡀࡿࢀࡽࡆୖࡾྲྀࡤࡋࡤࡋ࡚ࡋ࡜᱌ᥦࡢึ᭱ࡿࡀ⧅࡟
⯆᚟ࡢ⏬ㄒ≀ࡢὴࢫࣥࣛࣇࡶ࡛ࡲࡃ࠶ࠊࡣⓗ┠ࡢ୍➨ࡢ࢛ࣥࣇ࣭ࣛࠊࡾ㏻࡞࠿ࡽ
ࠋࡓࡗ࠶࡛ࡅ࡙⨨఩࠺࠸࡜ẁᡭ࡞ຠ᭷ࡢࡵࡓࡢࡑࡣタ㛤ࡢ࣮ࣜࣛࣕࢠࠊࡾ࠶࡛
ࠊࡣࡢࡓࡋ᱌ᥦࢆ࡜ࡇࡿࡅタ࡟ᐑࣦ࣮ࣝࣝ࠸࡞ࡶ࡛௚ࢆ࣮ࣜࣛࣕࢠࡢࡑࠊࡋ࠿ࡋ 
ࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡓࡗ࠶ࡶᅗពࡢู

ࡽࢃ࠿࠿ࡶ࡟࠸ࡋᛂ┦࡟ᐇ࡟ᒃఫࡢࡕࡓ୺ྩࡢࢀࢃࢀࢃࠊࡣẊᐑࡢࡇࠕ
ࠊ࡛᪉୍ࡿ࠶࡛㇟ᑐࡢ⨾㈶ࡢࡕࡓேᅜእ࠾࡞௒ࠋ࠸࡞࠸࡚ࢀࢃࡲఫࠊࡎ
ࠊࡸࡿࡓࡾࡪど㍍ࡢࡑࠋࡿ࠸࡚࠼୚ࢆࡁ㦫࡟⪅ࡓぢࢆࡢࡿ࠸࡚ࢀࡽ࡚ᤞぢ
ࠊ᮶ᮏࡣ࡟ࡇࡇࠋࡔᵝ᭷ࡿࢀࡽ࡚ᘓࡀ≀ᘓ࡟୰ࢇ┿ࡢᗞ୰@ࡢẊᐑ>ࡣ࡛᪥௒
㣭⿦ࡤࢀࡅタࢆࢀࡇࠋࡔࡢ࡞ࡁ࡭ࡿࢀࡽࡅタ࡜ࢇࡘࡱࡀỈᄇ࡟୰ࡢỈἨ
Ẋᐑࡽ࠿ᗯᣗࡀࠎே࡚ࡋࡑࠋࡿࡍ㈨࡟┈බ࡟ୖ௨ࢀࡑࠊࡀ࠸Ⰻࡶ࡚ࡋ࡜
࠺࠸࡜ࠋࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿ࠼ぢࡀཱྀฟ࡟ୖ⛠ᑐ⥺ࡢഃᑐ཯ࠊ࡟ࡁ࡜ࡓࡗධ࡟
ࡗᘓࡀ≀ᘓࡢேಶࡪཬ࡟㝵ᩘࡢࡾ㐀▼ษࠊࡣ࡟୰ࢇ┿ࡢᗞ୰ࡢࡇࠊࡶࡢ
ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼ࠸࡞࠼ぢࡃࡓࡗࡲ࡟ẸᅜࡣഃෆࡢẊᐑࡢࡇࠊࡃࡋஂ࡚
ᗑࡸᗑ㟢ࡸᗜ಴ࡸ⯋ཕ࠸࡞ࡢရࡢ㐃୍ࠊࡣഃእࡢẊᐑ࡟๓௨ࢀࡑࠋࡔࡢ
࠿ഃ఍㐨ಟ࣮ࣝ࣡ࢺࣛ࢜ࠊࡾ࠾࡚ࡗ࡞ࡃ࡞࠼ぢ࡟࡛ࡍࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡝࡞⯒
࣡ࣟࢭ࣭࣐࢙ࣟࣥࣝࢪ㸻ࣥࢧ࡚ࡋࡑࠊࡽ࠿ഃሙᗈࣦ࣮࣭࣮ࣦࣝࣝࣗࠊࡽ
ࡋࡽࡤࡍࡢࡇࡽ࠿㠃ഃࡿࡺࡽ࠶ࠊ࡜ࡽ࠿ഃࢻ࣮ࢧ࢓ࣇ࡞஦ぢࡴ⮫ࢆᇽ⪷
Ẋᐑࡢࡇ࠸࡞࠸࡚ࡋᡂ᏶ࡔᮍࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡟ࡋ↓ྎ࡛ࢇᅖࡾྲྀࢆ≀⠏ᘓ࠸
㌟⮬⋤ࡀᒃఫࡢ⋤ᅜࡢࡕࡓศ⮬ࠊࡣ㎯౲ࡓࡋ࠺ࡇࡓࢀࡽࡅྥ㏆᭱ࡃࡈ࡟

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࡚ࡏࡲࡋᝒ࡚ࡵᨵࠊࢆࡕࡓẸᕷ࡞Ⰻၿࡿ▱ࢆࡢࡿ࠸࡚ࢀࢃ࡞ᦆ࡛⏝㈝ࡢ
ࠊࡶ࡜࠺ࢁ࠶࡛఩ୗࡀົᙺ࡟࡞ࢇ࡝ࠊࡤࢀ࠶࡛᮶ᮏࠊࡣࡢ࠺࠸࡜ࠋࡿ࠸
ࡕࡓ⪅ࡿࡍ࡜࿨౑ࢆ࡜ࡇࡍࡃᑾࢆຊ඲࡟࡜ࡇࡿࡵṆࢆ⏝℃࠸ࡋ࠺ࡎ࠺ࡎ
ᅜእࡣࢀࢃࢀࢃ࡛࡜ࡇࡢࡑࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋ࡟ࡋ↓ྎࢆẊᐑࠊࡀ㌟⮬
࡛୰ࡢグ⾜᪑ࠊࡣ࡝࡞⪅⾜᪑࡞㠃ᖒชࠊࡾ࠾࡚ࡗ࡞࡜ⓗࡢࡋ࠿ࡸ෭ࡢே
࡛୰ࡢࣃࢵ࣮ࣟࣚࠊࡣ㒔㤳ࡢᅜ⋤࠸ࡋ⨾ࡶ᭱ࠋࡔ࡝࡯ࡿ࠸࡚ࡋ᦬ᣦ࠺ࡇ
࡟ែ≧ࡢࡋฟࡁࡴ@ࡃ࡞ࡀ᰿ᒇ>࡚ࢀࡉ⨨ᨺࠊ࡛ᡂ᏶ᮍࡀẊᐑࡢ୺ ྩࠊ୍၏
࡚ࢀࡉࡽࡉ࡟㝤༴ࡿ࡞࡟ቕᗫ࡞඲᏶ࡀࡽࡕࡇࡽࡕ࠶ࠊ࡛ᵝ᭷ࡿ࠸࡚ࡗ࡞
ࠖࠋ࡜ࡿ࠸

ࣝࠋࡓࡗ࠶࡟ែ≧࡞᝺ᝒ࡟ᐇ࡝࡯࠸࡞࠼ᛮࡣ࡜ᐑ⋤ࠊࡣᐑࣦ࣮ࣝࣝࡢ᫬ᙜࡣᐇ
ࠊ᮶௨◓ᇛࡓ࡚ᘓࡀ ఩ᅾୡ  ࣉࢵࣜ࢕ࣇ⋤ᅜ࡟ᮎ⣖ୡ ࠊࡣࣦ࣮ࣝ
ࡅࢃࡾ࡜ࠋࡓࡗ࠿࡞࠸࡚ぢࢆᡂ᏶࡟ࡔᮍࠊࢀࡽࡡ㔜ࡀ⠏ᨵቑ࡚ࡗࡼ࡟ᶒ⋤ࡢࠎ௦
ࡣ஦ᕤࡢࣦ࣮ࣝࣝࠊ࡜ࡿࡃ࡚ࡋ኱ቑࡀ㈝Ⴀ㐀ࡢᐑࣘ࢖ࢧ࢙ࣦࣝ࡟௦᫬ୡ  ࢖ࣝ
ࣜࣃࡿࡼ࡟ࢦࣝࣗࢸࡓࢀࡉసไ࡟௦ᖺࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡗࡲࡋ࡚ࢀࡉᲠᨺࠊዴ✺
ࡗ࠿࠿ࡀ᰿ᒇࠊ࡟≀ᘓࡴᅖࢆ࣭࣮ࣞ࢝ࣝࢡࠊഃᮾࡢᐑࣦ࣮ࣝࣝࠊ࡜ࡿぢࢆᅗᆅࡢ
ࣦ࣮ࣝࠊࡶᚋࡓࡗ⛣ࡀᘐᐑ࡟ࣘ࢖ࢧ࢙ࣦࣝࠋࡿ࠿ศࡀ࡜ࡇࡿ࠶ࡀศ㒊࠸࡞࠸࡚
࡚ࢀࡉ⏝άࡣ࡟ⓗศ㒊ࠊࡾṧࡀ࣮࣑ࢹ࢝࢔❧⋤✀ྛࠊᡤๅ༳❧⋤ࡸᒁᖯ㐀ࡣ࡟ࣝ
ࣗࢸࡌྠࠋࡓ࠸࡚ࢀࡉᣐ༨࡟ᗎ⛛↓࡚ࡗࡼ࡟ࡽẸᕷࡸே⫋ࡣศ㒊ࡢ࠿࡯ࠊࡀࡓ࠸
ࡽࡵㄆࡃከࡀ≀⠏ᘓࡢᑠ኱࡟ᅖ࿘ࡢ≀ᘓࡢᐑࣦ࣮ࣝࣝࡢ᮶ᮏࠊࡣࡽ࠿ᅗᆅࡢࢦࣝ
ࠋࡓ࠸࡚ࡋ஘ࢆほᬒࡢᐑ⋤ࠊࡾ࠶࡛࡝࡞ᗑၟࡸᒃఫࡢẸᕷࡣࡽࢀࡇࠊࡀࡿࢀ
࠿࡞ࡣ࡛ࡾ࠿ࡤ࢛ࣥࣇ࣭ࣛࡣࡢࡓࡋࡽ㬆ࢆ㚝㆙࡟≧᝺ࡢᐑࣦ࣮ࣝࣝ࡞࠺ࡼࡢࡇ
⪅➹ᇳࡢ࠘ࣞࢡࢫ࣭࣮࣓ࣝ࣡ࣔࠗ≀⾜หᮇᐃ࡛ᐙዲឡࠊ࡚ࡋᚋ๓࡜᭩ᮏࠋࡓࡗ

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ࡿ࠶ࡶㄝ࠺࠸࡜ࡓࡗࡽࡶ࡛ࢇㄞࡵண࡟࣮ࣥࣔࣙࢩࣂࢆ✏ⲡࡢ᭩ᮏࡀ࢛ࣥࣇ࣭ࣛ
࡞ࡣ࡛࠿ࡽ᫂ࡣᐇ┿ࠊࡾ࠾࡚ࡋᐃྰ࡛୰ࡢ࣮࣓ࣝ࣡ࣔࡢ㌟⮬ࡣ࣮ࣥࣔࣙࢩࣂࠊࡀ
ࡢ࢛ࣥࣇ࣭ࣛࠊࡀ࠸࡞࠸࡚ࢀࡉ᦬ᣦࡣ࡛✲◊⾜ඛࠋSS7(//2-IF࠸
ࡓ࠼୚ࢆ㡪ᙳࡢ࠿ࡽఱ࡟⣬ᡭࡢࡇࡢ࣮ࣥࣔࣙࢩࣂࡀ㆑ព㢟ၥࡿࡍᑐ࡟ࣦ࣮ࣝࣝ
࡟ᐑ࣮ࣟࣈࢾࢸ࢛ࣥࣇ࡟ᖺ ࡣ࣮ࣥࣔࣙࢩࣂࠊࡋࡔࡓࠋࡿࢀࡽ࠼⪃ࡶᛶ⬟ྍ
࣭ࣛࣇ࢛࣭ࣥࢻ࣭ࢧࣥ㸻ࢸ࢕࢚ࣥࢾࠗ⪃ᐹ࠘(1747)ࡢ◊✲㸦㸱㸧̿⋤❧ࢠ࣮ࣕࣛࣜࡢᥦ᱌̿ 105
࡜ࡋ࡚ࡶྡ㧗࠸ࣂࢩ࣮ࣙࣔࣥࡣࠊᙜ᫬ࡢ⨾⾡⾜ᨻࢆྲྀࡾ௙ษࡗ࡚࠸ࡓ⋤ᐊᘓ㐀≀
ᒁ⥲┘ࣝࣀ࣐࣭ࣝࣥࢻ࣭ࢺࢗࣝࢾ࢚࣒㸦/(1250$17 '( 72851(+(0
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ᅾ௵ 㸧࡟ᐄ࡚ࡓ⚾ಙࡢ୰࡛ࠊࠕ㈗Ẋࡢࡼࡁ㊃࿡
࡜ࡼࡁ࠾ᚰ࡙ࡶࡾ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ࣮ࣦࣝࣝᐑࢆྎ↓ࡋ࡟ࡋ࡚࠸ࡿ࠶ࡽࡺࡿࡈࡳࢆࠊࡘ
ࡲࡾ௒᪥ࠊࡑࡢ୰ᚰࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿぢⱞࡋ࠸ᘓ≀ࡢࡍ࡭࡚ࢆ୍ᤲࡉࡏ࡚ࠖ࡯ࡋ࠸࡜
㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࣂࢩ࣮ࣙࣔࣥࡣࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢ⋤ᐊᘓ㐀≀ᒁࡢᨭฟࡢ୰࡛᭱ࡶ኱ࡁ࠿
ࡗࡓࡶࡢࡢ౛ࢆᣲࡆࠊࡇࢀࡽ࡟㈨ຊࢆὀࡄ௦ࢃࡾ࡟ࠊ㛗ᖺࡢᠱ᱌஦㡯࡛࠶ࡗࡓࣝ
࣮ࣦࣝᐑࡢ᏶ᡂࡢࡓࡵ࡟㈝ࡸࡍ࡭ࡁࡔࡗࡓ࡜Ⴣࡃࠋࡑࡋ࡚ࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ᘓ≀ࡢ௦
ࢃࡾ࡟ᄇỈࡸᅜ⋤ࡢ᙮ീࢆタࡅࡿࡇ࡜ࢆᥦ᱌ࡋࠊ᙮ീ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᙧែࡸྎᗙࡢ⿦
㣭࡟⮳ࡿࡲ࡛⣽࠿࡞ᵓ᝿ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࠕ⤖ㄽ࡜ࡋ࡚ࡣࠊ⌧ᅾ࡜ᮍ᮶ࡢ࡝ࢇ࡞
ᡭẁࡶ࣮ࣦࣝࣝࡢ᏶ᡂ࡟㈉⊩ࡍࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿ࡟㐪࠸࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ࡜࠸࠺ࡢࡶࠊࡑ
ࢀࡣேࢆയࡘࡅࡿ࡝ࡇࢁ࠿ࠊ඲ࡃ㏫࡛ࠊⓙࡢ㈈⏘࡞ࡢ࡛ࡍ࠿ࡽࠋࠖ
࣭ࣛࣇ࢛ࣥࡀࢠ࣮ࣕࣛࣜࡢ㛤タሙᡤ࡜ࡋ࡚࣮ࣦࣝࣝࢆ㑅ࢇࡔࡢࡣࠊྠᐑࡀ⋤ᐑ
࡟ࡩࡉࢃࡋ࠸ጼࢆྲྀࡾᡠࡍࡇ࡜ࢆᮃࢇࡔ࠿ࡽ࡛ࡶ࠶ࡗࡓࠋ࢔ࣥࣜ  ୡ㸦ᅾ఩
㸧ࡀ⨾⾡㛵ಀࡢ⫋ேࡓࡕࢆఫࡲࢃࡏ࡚௨᮶ࠊ࣮ࣦࣝࣝᐑࡣ⨾⾡ࡢไస࣭
ᒎ♧ࡢሙ࡜ࡋ࡚㔜せ࡞ᙺ๭ࢆᢸࡗ࡚ࡁࡓࠋࣝ࢖  ୡࡢ἞ୡୗ࡛ࡣࠊ⋤ᐊᘓ㐀≀
ᒁ⥲┘ࢥ࣮ࣝ࣋ࣝ㸦&2/%(57 -HDQ%DSWLVWH 㸧ࡢ୺ᑟ࡛ྠᐑࡢᣑᙇᕤ
஦ࡀ㐍ࡵࡽࢀࠊᅜ⋤ᡤ᭷ࡢ⨾⾡ရࢆ཰ⶶࡍࡿࡓࡵࡢ㒊ᒇࡶィ⏬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ᖺ ᭶ ᪥ࡢⅆ஦࡛ࣉࢸ࢕ࢵࢺ࣭ࢠ࣮ࣕࣛࣜ࡯࠿ࡀ↝ኻࡍࡿࡀࠊྠࢠ࣮ࣕࣛࣜࡣ
࢔࣏ࣟࣥࡢࢠ࣮ࣕࣛࣜ࡟ᨵ⠏ࡉࢀࠊ⋤௜㤳ᖍ⏬ᐙࡢ࣭ࣝࣈࣛࣥࡢ⫢࠸ࡾ࡛ᅜ⋤ࢥ
ࣞࢡࢩࣙࣥ࠿ࡽ㑅ࡤࢀࡓసရࡀ཰ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋᖺ࡟ࡣ࢔࢝ࢹ࣑࣮ࡢᮏᣐ
ᆅࡀྠᐑෆ࡟タࡅࡽࢀࠊ㞄᥋ࡍࡿ࠸ࡃࡘ࠿ࡢ㒊ᒇ࡟ࡣ఍ဨࡀไసࡋࡓసရ㸦୺࡟
ධ఍సရ࡞࡝㸧ࢆᒎ♧ࡋࠊୡ⣖ࡢึࡵ࡟ࡣឡዲᐙࡓࡕ࡟ࡶබ㛤ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡼ࠺
࡛࠶ࡿࠋྠ࢔࢝ࢹ࣑࣮ࡢ఍ဨᒎࡶࠊᖺ௨㝆ࡣྠᐑෆࡢࢢࣛࣥࢻ࣭ࢠࣕࣝࣜ
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ࡘ࠸࡚ࡢぬ᭩࡛⥔ᣢ⟶⌮ࡢၥ㢟Ⅼࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠾ࡾࠊ௨๓࠿ࡽ⋤ᐑࡢ⟶⌮ၥ㢟࡬ࡢ
㛵ᚰࡀ㧗࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡣ☜࠿࡛࠶ࡿ㸦$UVHQDO06㸧ࠋ
 $UVHQDO06 
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࣮࡛ࠊḟ࠸࡛ࢧ࣭࡛ࣟࣥ࢝ࣞ㛤ദࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ࣮ࣦࣝࣝᐑ࡜⨾⾡࡜ࡢ⤖ࡧࡘࡁࡣ
ࡁࢃࡵ࡚⮬↛࡛࠶ࡾࠊࡇࡇ࡟ᖖタࡢᒎ♧ᐊࢆタࡅࡿࡇ࡜࡟㐪࿴ឤࡣ࡞ࡃࠊࡴࡋࢁ
࣮ࣦࣝࣝᐑࡢᮏ᮶ࡢᶵ⬟࡟ྔ࠺ᵓ᝿࡛ࡍࡽ࠶ࡗࡓ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋ
ࡔࡀࢠ࣮ࣕࣛࣜ㛤タࡢ๓࡟ࠊࡲࡎࡣ࣮ࣦࣝࣝᐑ࿘㎶ࡢᬒほ࡜ᐑẊࡢᘓ≀ࢆᩚ࠼
ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ࣭ࣛࣇ࢛ࣥࡣ⥆ࡅࡿࠋ

ࠕࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽබ⾗ࡣࠊ௒᪥ࡢ⋤ᐊᘓ㐀≀ᒁ⥲┘࡛࠶ࡿࢺࢗࣝࢾ࢚࣒Ặ
ࡢ⇕ព࡜ᚰ㐵࠸࡟኱࠸࡟ᮇᚅࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ␗ㄽࡢవᆅ࡞ࡃ⋤ᐑࡢ
➹㢌࡟ᣲࡆࡽࢀࠊࡑࢀࡺ࠼࡟᭱኱㝈ࡢ㓄៖ࡀせồࡉࢀࡿࡇࡢᘓ㐀≀ࡢᰤ
㄃ࢆ㧗ࡵࠊရ఩ࢆᅇ᚟ࡉࡏࡿࡓࡵ࡟ࠊࡑࡢ࠶ࡽࡺࡿᶒ㝈ࢆ⏝࠸ࡿࡼ࠺ᮃ
ࢇ࡛࠸ࡿࠋ᫖௒ࡣᐑẊࡢ᏶ᡂࡢࡼ࠺࡞኱ࡀ࠿ࡾ࡞௻࡚࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡿ࡟
ࡣࠊ඲ࡃ㒔ྜࡢᝏ࠸᫬௦࡛࠶ࡿ㸦ࡇࡢᐑẊࢆ௙ୖࡆࡿ࡟ࡣⓒࡢᡭẁࡀ࠶
ࡿ࡜ࡋ࡚ࡶࠊ㝎ୗ࡟ࡑࢀ࡞ࡾࡢ㈇ᢸࢆ࠿ࡅ࡞࠸ࢃࡅ࡟ࡣ࠸࠿࡞࠸㸧ࠋᙜ
㠃ࡣࠊ㞵࡟ࡼࡗ࡚᪥࡟᪥࡟㐍⾜ࡍࡿ⪁ᮙ໬ࢆ㑊ࡅࡿ࡭ࡃࠊࢧࣥ㸻ࢪ࢙ࣝ
࣐ࣥ>࣭ ࣟࢭࣟ࣡⪷ᇽ@࡟㠃ࡋࡓ᭱ࡶ⨾ࡋࡃ㈗㔜࡞㒊ศࡢࡳࢆそ࠺ࡇ࡜࠿ࡽ
ጞࡵࢀࡤࠊഹ࠿࡞㈝⏝࡛῭ࡴࡔࢁ࠺ࠋࡇࡢ㔜せ࡞㓄៖ࡣࠊ୙ទᛌ࡞ရࡢ
࡞࠸ࡶࡢࡀᐑẊࢆྲྀࡾᅖࢇ࡛࠸ࡿ≧ἣ࡟⤊Ṇ➢ࢆᡴࡕࠊ⋤ᅜẸ඲య࡟࡜
ࡗ࡚ᑛ㔜ࡍ࡭ࡁᐑẊࡢ౯್ࢆⴠ࡜ࡍࡼ࠺࡞኱ᑠࡢᘓ≀ࢆࠊ࡜ࡃ࡟ᐑẊࡢ
ෆഃ࡟ᘓ࡚ࡉࡏ࡞࠸ࡼ࠺࡟ࡍࡿࡇ࡜࡟⤖ࡧࡘࡃࠋࢺࢗࣝࢾ࢚࣒Ặࡀࡇ࠺
ࡋࡓ㓄៖ࢆ⾜࠺࡞ࡽࡤࠊᅜ⋤ࡀẶ࡟クࡋࡓྡ㄃࠶ࡿᆅ఩࡟ᐇ࡟ࡩࡉࢃࡋ
ࡃࠊẶࡢྡࢆỌ㐲ࡢࡶࡢ࡟ࡋࠊࡍ࡭࡚ࡢㄔᐇ࡞ࡿ⤀ኈࡓࡕ࠿ࡽ㧗࠸ホ౯
࡜ឤㅰ࡜ᛮ࠸ࡸࡾࡀ୚࠼ࡽࢀࡿࡇ࡜ࡣ㛫㐪࠸࡞࠸ࠋࠖ

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ࢹ࢕࢚࣮ࣝࡣ  ṓ࡛࠶ࡾࠊ⤒㦂ࡶஈࡋࡃࠊ⨾⾡⾜ᨻࡢ⤫ᣓ࡜࠸࠺㔜㈐ࢆᢸ࠺࡟
ࡣ᫬ᮇᑦ᪩࡜ุ᩿ࡉࢀࡓࠋࡑࡇ࡛ྠᖺ ᭶ࠊ஧ேࡢᚋぢே࡛࠶ࡗࡓࣝࣀ࣐࣭ࣝࣥ
ࢻ࣭ࢺࢗࣝࢾ࢚࣒ࡀࡇࡢ௵࡟ᑵࡃࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋ๓௵ࡢ࣮࢜ࣜ㸦255< 3KLOLEHUW
GHᅾ௵ 㸧ࡀ ᖺ ᭶ᮎ࡟ᑵ௵ࡋࡓ┤ᚋࡢ ᭶࠿ࡽࢧࣟࣥᒎࡀẖᖺ
㛤ദࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜ࡶ࠶ࡾࠊ᪂⥲┘࡟ࡶ㠉᪂ⓗ࡞᪋⟇࡬ࡢᮇᚅࡀᐤࡏ
ࡽࢀࡓࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ

㸲⤮⏬ࡢ⟶⌮࣭ಖᏑ

 ࣭ࣛࣇ࢛ࣥࡣࢠ࣮ࣕࣛࣜࢆ㛤タࡍࡿ฼Ⅼ࡜ࡋ࡚ࠊࡶ࠺ࡦ࡜ࡘูࡢせ⣲ࢆᣲࡆ࡚
࠸ࡿࠋࡑࢀࡣᅜ⋤ࡀᡤ᭷ࡍࡿ⤮⏬ࢥࣞࢡࢩࣙࣥࡢಖᏑ࡛࠶ࡿࠋ

   ࠕ⤮⏬ࡢᜏஂⓗ࡞᚟ᶒ࡟ᙺ❧ࡘࠊ᭱ࡶ㎿㏿࡛࠶ࡿ࡜ྠ᫬࡟᭱ࡶຠᯝⓗ࡞ᡭ
ẁ࡜ࡋ࡚⚾ࡀᥦ᱌ࡍࡿࡢࡣࠊࡇࡢᐑẊࡢ୰ࡶࡋࡃࡣ௜㏆ࡢูࡢᡤ࡟ࠊ㝎ୗ
ࡢ⤮⏬ⵔ㞟ᐊࢆᵓᡂࡍࡿ࣮ࣚࣟࢵࣃࡢᕧ໶ࡓࡕࡢࡁࢃࡵ࡚౯್ࡢ㧗࠸↓
ᩘࡢഔసࢆᜏஂⓗ࡟⨨ࡃ࡟ࡩࡉࢃࡋ࠸ሙᡤࢆタࡅࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡢ
⤮⏬ࡣ௒᪥ࠊࣦ࢙ࣝࢧ࢖ࣘࡢ⾤ࡢ୰࡟㞃ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠊ᪥ᙜࡓࡾࡢᝏ࠸ᑠࡉ
࡞㒊ᒇ࡟✚ࡳୖࡆࡽࢀ࡚ᇙࡶࢀ࡚࠸ࡿࠋእᅜࡢዲ஦ᐙࡓࡕࡣࠊぢࡿࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁ࡞࠸ࡓࡵ࡟ࡇࢀࡽࢆ▱ࡽࡎࠊ㛵ᚰࢆᣢࡗ࡚࠸࡞࠸>ཎὀ㸸ࡇࡢࡇ࡜ࡣࠊ
㈗㔜࡟ࡋ࡚ᗈ኱࡞⋤ࡢᅗ᭩ᐊࡀࠊ࠿ࡘ࡚ࣦ࢕ࣦ࢕࢚ࣥࢾ㏻ࡾࡢ࠸ࡃࡘ࠿ࡢ
ᑠࡉ࡞㒊ᒇ࡟࠶ࡗࡓࡢ࡜ྠࡌ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢᚋࠊࣅࢽࣙࣥᖌࡀぢ஦࡞ᘓ㐀≀
ࢆᘓ࡚ࡉࡏࠊᅗ᭩ᐊࡣ௒᪥ࠊࣜࢩ࣮ࣗࣜࣗ㏻ࡾ࡟࠶ࡿࠋᙼࡢྡࡣ⋤ᅜẸ࡟
࡜ࡗ࡚Ọ㐲࡟኱ษ࡞ࡶࡢ࡜࡞ࡾࠊᏛ⪅ࡢ࠶࠸ࡔ࡛ࡶ㧗ྡ࡟࡞ࡿࡔࢁ࠺@ࠋ⋤
ࡀᡤ᭷ࡍࡿ⤮⏬࡟ࡩࡉࢃࡋ࠸ሙᡤࢆ୚࠼࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ᕪࡋ㏕ࡗࡓࡶ
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ᙜ࡟Ẽ✵ࡀ⏬⤮ࡢࡽࢀࡇࠊࡣࡢࡿࡍ್࡟៖㓄࡞ᛕධࠊ࡚ࡋ࡜⏤⌮ࡢࡘ୍࠺
ࢇയ࡟ⓗ↛ᚲࠊ᮶ᑗ࠸㏆ࠊ࡟ࡵࡓ࠸࡞ࡀ࡜ࡇࡿࡍࡾࡓࢀࡉࡽࡉࡾࡓࢀࡽ࡚
ࠖࠋࡿ࠶ࡀ࡜ࡇ࠺ࡲࡋ࡛

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⩏ᜠࡢ㐲Ọ࡟࡜ࡇࡓࡅタࢆᡤሙᐜ཰࡞஦ぢ࡚ࡵ㞟࡟㒔㤳ࡃከࡶ᭱ࢆᐆ⮳
ㅖࠊࢀゼࡀࡕࡓᐙ஦ዲࡿࡺࡽ࠶ࡢࣃࢵ࣮ࣟࣚࡣ࡟ࡇࡇࠋ࠺ࢁࡔࡿࡌឤࢆ
ேࡢ࡚࡭ࡍࠊࡃࡋࢃࡉࡩ࡟ୗẊ࡞኱೧ࠋࡿ࠸࡚ᚓࢆㆭ⛠ࡢ⣭኱࡛᭱ᅜእ
࡜ࡇࡪᏛ࡚࠸ࡘ࡟௦᫬ࡿࡺࡽ࠶࡜ἲᢏࡿࡺࡽ࠶ࡢ⏬⤮ࠊࢀ࠿㛤࡟⏤⮬࡟
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ࠋ࠿࠺ࢁ
࡚ࡗ຾࡟సഔࡢࡽࢀࡇࡶ࡛㠃ࡢ್౯ࡶ࡛ୖࡢᩘࠊࡀ⏬⤮ࡢୗ㝎ࡶࡋࡶ
ࡽࡵ࠿☜࡟ࡵࡓ࠸࡞࠸࡚ࢀࡉหබࡶᗘ୍ࡀ㘓┠ရస̿ࡤࢀࡍ࡜ࡔࡢࡿ࠸
࡜ࡇࡃ࠾࡚ࡵ㎸ࡌ㛢ࢆࢀࡑࠊ̿ࡿ࠸࡚ࢀࢃゝ࡟࠺ࡼࡢࡑࠊࡀࡔࡢ࠸࡞ࢀ
ࡀࡅ࠿ࠋ࠿࠺ࢁ࠶࡛ኻᦆࡢ࡝࡯ࢀ࡝࡚ࡗ࡜࡟⬟ᡯࡢẸᅜ⋤ࢀࢃࢀࢃࠊࡣ
ሙࡁ࡭ࡿ࠿ࡋࠊࡀ⏬⤮ࡢࡽࢀࡇࡿࡵ༨ࢆ༙኱ࡀရసࡘᣢࢆ್౯࠸࡞ࡢ࠼
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ࡗ▱࡚࠸⪺ࡽ࠿Ặࣥࢤ࣮ࣁ࣭ࣥ࢓ࣇࡿ࠶࡛ᐙ஦ዲ࡞ྡ᭷ࡢ⾤ࡢࡇࠊ࡛ࣥ
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Description des tableaux du Palais-Royal, avec 
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 Description de l'académie 
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*HQqYH
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*8,))5(< --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 YROV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3-@ Note de Mariette à propos de cette brochure >5pIOH[LRQV@
PDQXVFULW>F"@
0$5,(77( 3- Abecedario de P. J. Mariette : et autres notes inédites de cet 
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RXYUDJHSXEOLpSDU003KGH&KHQQHYLqUHVHW$
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YROV3DULV-%'XPRXOLQ
39$360217$,*/21$GHpG3rocès-verbaux de l'Académie royale de peinture 
et de sculpture (1648-1792)YROV3DULV-%DXU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
>6$,17<9(6"@Observations sur les arts et sur quelques morceaux de peinture et de 
sculpture exposés au Louvre en 1748…/H\GH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%(5*(55:Public access to art in Paris : a documentary history from the Middle 
Ages to 18008QLYHUVLW\3DUN3HQQV\OYDQLD6WDWH8QLYHUVLW\3UHVV
%5(6&%$87,(5 * GLU La galerie d'Apollon au palais du Louvre 3DULV 
*DOOLPDUG
&52: 7K (Painters and Public Life in Eighteenth-Century Paris 1HZ+DYHQ 
/RQGRQ<DOH8QLYHUVLW\3UHVV
(1*(5$1' ) pG Inventaire des tableaux commandés et achetés par la direction 
des bâtiments du roi3DULV(UQHVW/HURX[
e7,(11(1La restauration des peintures à Paris, 1750-1815 : pratiques et discours 
sur la matérialité des oeuvres d'art5HQQHV3UHVVHVXQLYHUVLWDLUHVGH5HQQHV
),(552$ HW6$5$=,1 -<Le Paris des Lumières : d'après le plan de Turgot 
(1734-1739)3DULV501
*$//(77, 6 Le Palais du Luxembourg de Marie de Médicis, 1611-1631 3DULV 
3LFDUG
*8,&+$5'&KLes amateurs d'art à Paris au XVIIIe siècle6H\VVHO&KDPS9DOORQ
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&+$66<eGHGLUPenser l'art dans la seconde moitié du XVIIIe siècle : théorie,     
critique, philosophie, histoireDFWHGXFROORTXH3DULV6RPRJ\
/,&+7(167(,1-HW0,&+(/&Conférences de l'Académie royale de peinture et 
de sculptureYROV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La Peinture d'histoire en France de 1747 à 1785 3DULV 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$UWKHQD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0F&/(//$1$Inventing the LouvreʊArt, Politics and the Origins of the Modern 
Museum in Eighteenth Century Paris&DPEULGJH1HZ<RUN&DPEULGJH8QLYHUVLW\
3UHVV
0,&+(/3pGCollections et marché de l'art en France au XVIIIe siècleDFWHVGHOD
MRXUQpH G
pWXGHV %RUGHDX[  /HV FDKLHUV GX &HQWUH )UDQoRLV*HRUJHV 3DULVHW 
8QLYHUVLWp0LFKHOGH0RQWDLJQH%RUGHDX[
0,&+(/3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XVIIIe siècle5HQQHV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